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めた（阿久 [1993] 2007: 22）。1976年時点での出場申し込みはがきは 1日あたり平均 1,000通
に達し、そのうち少女からの応募が圧倒的に多く 9割を占め、少年からの応募は極端に少な




































































































































































彼女らは、学年を重ねて「高 3トリオ」まで進み、1977年 3月 27日、日本武道館から放送さ
10 　「スーパーテレビ情報最前線 スター誕生！物語」2000年 11月 20日放送（日本テレビ，2011，『スター誕























































































































































































































































19 　「スーパーテレビ情報最前線 スター誕生！物語」2000年 11月 20日放送（日本テレビ，2011，『スター誕
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」としてセクシュアル・マイノリティー
に呼びかけていったレディー
0 0 0 0
・ガガをも先駆けつつ、日本社会におけるひとつの政治的プロテ
ストの可能性を示したといえよう。
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